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Varanus salvator (Biawak Air) banyak ditemukan pada habitat yang beragam. Meskipun dapat dijumpai pada semua habitat, hewan
ini sama pentingnya dengan organisme lain. Penelitian telah dilakukan sejak bulan September-November 2017. Penelitian ini
bertujuan untuk mendeskripsikan lokasi sarang Biawak Air (Varanus salvator) dan untuk mengetahui aktivitas harian Biawak Air di
sekitar Desa Miruek Lamreudeup, Desa Lambaro Sukon dan Desa Lampeudaya. Menggunakan metode pengamatan langsung
dengan teknik Focal animal sampling dan One-Zero sampling, data yang diambil adalah lokasi sarang dan aktivitas harian Biawak
Air. Penelitian ini dilakukan pukul 07.00-18.30 WIB dengan interval waktu pengamatan 30 menit.  Hasil penelitian ditemukan 2
jenis sarang yaitu sarang yang pertama berupa semak terdiri dari rumput-rumputan yaitu Rumput Gajah (Pennisetum purpureum),
Rumput Teki (Cyperus rotundus L), Rumput Karpet (Axonopus compressus), Mikania/ Sembung Rambat (Mikania micrantha
Kunth), Rumput Jari (Digitaria ciliaris), Rumput Belulang (Eleusine indica L), Naleung Beulanda (Paspalum conjugatum), Naleung
Trieng (Melinis minutiflora P. Beauv). Sarang yang kedua terdapat pada permukaan tanah berupa lubang, sarang ini merupakan tipe
tanah Aluvial, karakteristik dari tanahnya termasuk tanah kering. Aktivitas harian Varanus salvator yaitu feeding 8%, berjemur
15%, diam 20%, berenang 20%, dan moving 37%.
